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Проблема повышения использования кормов сельскохозяйствен-
ными животными с целью увеличения уровня и качества получаемой 
от них продукции является одной из важнейших проблем сельскохо-
зяйственной биологической науки. Поэтому изменение норм кормле-
ния сельскохозяйственных животных и просмотр методов оценки пи-
тательности кормов в мировой науке является непрерывным процес-
сом.  Необходимость совершенствования параметров кормления и 
оценки объясняется, прежде всего, развитием физиологических и био-
химических основ биологии кормления и получением научной инфор-
мации, позволяет по-новому рассматривать известные факты, опреде-
лять и уточнять потребность животных в питательных веществах и 
пути удовлетворения этих потребностей. Этому так же способствует 
значительный рост продуктивности животных, совершенствование 
техники кормления и технологий заготовки кормов [1-3].  
Научной основой повышения использования питательных ве-
ществ кормов является физиология питания сельскохозяйственных жи-
вотных, опирается на знания закономерностей и взаимосвязей процес-
сов пищеварения и обмена веществ. Начальным этапом обмена веществ 
у животных есть пищеварения. Оно представляет собой сложный фи-
зиологический и биохимический процесс, благодаря которому корм, 
поступившем в пищеварительный тракт, подвергается физическим и 
химическим изменениям, а содержащиеся в нем питательные вещества 
всасываются в кровь и лимфу  
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Одним из важных путей повышения эффективности использова-
ния питательных веществ кормов является повышение его переварива-
ния, что может быть достигнуто только на основе знаний физиологиче-
ских и биохимических процессов переваривания кормов и с учетом о 
связи этих процессов с составом рациона и физиологическим состоя-
нием животного. Развитие нормирования питательных веществ в 
нашей стране шел в основном по направлению увеличения количества 
нормированных и контролируемых показателей. До определенного мо-
мента такие тенденции были оправданы, но в основном для монога-
стричных животных. В настоящее время потребности определяются и 
нормирования проводится только в сырых перевариваемых веществ. 
Известно, что животным для жизнедеятельности и производительности 
нужны не корми, как такие и не химические компоненты их, а веще-
ства-метаболиты, образующиеся в процессах пищеварения и промежу-
точного обмена. Известно также, что жвачные животные имеют прин-
ципиальные различия в физиологии и обмена веществ, которые моди-
фицируют количественные и качественные характеристики почти всех 
компонентов корма [4-6]. 
Оптимизация рациона кормления сельскохозяйственных живот-
ных является важным фактором повышения производства продукции и 
обеспечении ее надлежащего качества. С точки зрения эффективности 
производственной деятельности оптимальный рацион должен быть ми-
нимизирован не только по стоимости кормов, но и для каждого вида и 
половозрастной группы сельскохозяйственных животных с учетом их 
планируемой продуктивности. Одновременно должны быть обеспе-
чены потребности животных не только в количестве корма, но и в ос-
новных ингредиентах: питательных веществах, витаминах, аминокис-
лотах и микроэлементах. Нахождение компромисса между качеством 
кормления и затратами на корма в реальной задаче со многими пере-
менными обеспечивается только при использовании методологии эко-
номико-математического моделирования и его компьютерной реализа-
ции [7-9]. 
Существуют готовые профессиональные программы оптимизации 
рациона. Однако опыт использования готовой программы в передовом 
хозяйстве [10] показал недостатки такого пути. Принцип работы про-
граммы следующий: задаются все корма, сколько хотим получить мо-
лока и какой жирности – и получаем, как кормить. Но готовая про-
грамма, закупленная на коммерческой основе, закрыта от корректиро-
вания и не допускает никого вмешательства и задания дополнительных 
ограничений. Однако бесконтрольная добавка концентратов по прин-
ципу «больше – значит лучше» не срабатывает в отношении молочного 
стада, поскольку перекорм может привести корову к болезни. получа-
ется, что использование готовых программ по формированию рациона 
кормления при невозможности внесения необходимых требований и 
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дополнений дискредитирует саму идею оптимизации. Создание соб-
ственной программы позволит обеспечить требования, предъявляемые 
в конкретном хозяйстве, к кормлению сельскохозяйственных живот-
ных. Но для составления подобной программы специалист хозяйства 
должен получить в процессе обучения в вузе (или при повышении ква-
лификации) знания, умения и навыки, обеспечивающие качественное 
выполнение подобной работы или, как минимум, способность проана-
лизировать качество любой готовой программы.  
Предлагаются следующие поэтапные действия для решения по-
ставленной задачи. 
1. Студентам необходимы знания по теории линейного программи-
рования: основным принципам построения задач, формирования огра-
ничений и целевой функции в задаче оптимизации. 
2. Реализация оптимизационных задач производится в среде Mi-
crosoft Excel.  
3. Для решения задачи оптимального рациона сельскохозяйствен-
ных животных, используя классическую структурную модель, состав-
ляем матрицу с максимально возможным в анализируемом хозяйстве 
количеством переменных (кормов), ограничениями по минимальным и 
максимальным нормам скармливания и требуемому количеству пита-
тельных веществ. Одновременно будет достигаться цель углубления 
знаний по основам животноводства. 
4. Подготавливается таблица содержания анализируемых питатель-
ных веществ в каждом виде корма и таблица цен кормов. Из этих таб-
лиц данные будут передаваться в матрицу по ссылкам. Такая структура 
упрощает модернизацию матрицы: как внесение возможных изменений 
(в этом случае при изменении, например, питательных веществ в сор-
товом составе зеленого корма удобно произвести перерасчет в мат-
рице), так и расчет рациона для другой половозрастной группы живот-
ных. 
5. По сформированной матрице заполняются необходимые ограни-
чения в «Поиске решений» Excel (это действие будет выполняться 
только один раз) и выполняется расчет во вкладке «Поиск решения». 
6. Производится анализ полученных результатов. 
Разработка собственной ЭММ расчета рациона кормления дает 
следующие возможности. 
1. Обеспечение индивидуализированного оптимального рациона 
для каждого вида и половозрастной группы животных конкретного хо-
зяйства, возможность внесения изменений и дополнений в формируе-
мый рацион. 
2. Умение ставить задачу экономико-математического моделирова-
ния, производить сбор необходимой информации и рассчитывать по-
ставленную задачу среде Excel. 
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3. Благодаря пониманию принципов работы оптимизационных за-
дач обеспечивается способность анализировать готовые программ и 
определять уровень их качества. 
Подобная подготовка будет развивать способность мыслить логи-
чески, принимать экономически выгодные решения, использовать и бо-
лее сложные ЭММ в практической деятельности. 
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